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ABSTRAK 
 
 
 
 
Nur Soraya. K7412132. PENGARUH PERSEPSI TENTANG 
KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DAN KEBIASAAN BELAJAR 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI SISWA SMK NEGERI 1 
SURAKARTA TAHUN 2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh persepsi tentang 
kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar akuntansi siswa SMK Negeri 
1 Surakarta Tahun 2016; (2) pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar 
akuntansi siswa SMK Negeri 1 Surakarta Tahun 2016; dan (3) pengaruh persepsi 
tentang kompetensi profesional guru dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar 
akuntansi siswa SMK Negeri 1 Surakarta Tahun 2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI AK SMK Negeri 1 Surakarta yaitu sejumlah 92 siswa. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Analisis data menggunakan 
regresi linier berganda dan uji prasyarat menggunakan software SPSS Versi 21 for 
Windows. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan persepsi tentang kompetensi profesional guru (X1) terhadap 
prestasi belajar akuntansi siswa SMK Negeri 1 Surakarta (Y) dengan nilai thitung > 
ttabel yaitu sebesar 2,688 > 1,662 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 
0,011. (2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kebiasaan belajar (X2) 
terhadap prestasi belajar akuntansi siswa SMK Negeri 1 Surakarta (Y) dengan nilai 
thitung > ttabel yaitu sebesar 8,281 > 1,662 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 
0,000; dan (3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan persepsi tentang 
kompetensi profesional guru (X1) dan kebiasaan belajar (X2) terhadap prestasi 
belajar akuntansi siswa SMK Negeri 1 Surakarta (Y) dengan nilai Fhitung > Ftabel 
yaitu 92,708 > 3,10 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sumbangan 
efektif variabel X1 dan X2 sebesar 67,6 %. Model hubungan ketiga variabel tersebut 
adalah Y = 1,753 + 0,004X1 + 0,014X2. 
 
Kata Kunci : Persepsi Kompetensi Profesional Guru, Kebiasaan Belajar, Prestasi 
Belajar Akuntansi 
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ABSTRACT 
 
Nur Soraya. K7412132. THE EFFECT OF PERCEPTION ABOUT 
TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE AND LEARNING HABITS 
TOWARD ACCOUNTING STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT OF 
SMK NEGERI 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. October 2016. 
 
This research aims to determine: (1) the effect of the perception about 
professional competence of teachers toward learning achievement of accounting 
students of SMK Negeri 1 Surakarta in the academic year of 2016; (2) the effect of 
learning habits toward learning achievement of accounting students of SMK Negeri 
1 Surakarta in the academic year of 2016; and (3) the interaction of effects between 
perception of teachers’ professional competence and learning habits toward 
learning achievement of accounting students of SMK Negeri 1 Surakarta in the 
academic year of 2016. 
This research is quantitative research. The population in this study was all 
students of class XI AK SMK Negeri 1 Surakarta which consists of 92 students. 
Sampling technique used in this research was saturated sampling technique. 
Technique of collecting data used in this research was a questionnaire. The data 
were analyzed by using multiple linear regressions and the prerequisite test by 
SPSS version 21 for Windows. 
Based on the results of the research, it can be concluded that: (1) there is 
a positive effect and significant perception of professional competence of teachers 
(X1) toward learning achievement of accounting students of SMK Negeri 1 
Surakarta (Y) with tcount> ttable that was equal to 2.688> 1.662 with significance 
value <0.05 was equal to 0.011; (2) there is a positive and significant effect of 
learning habits (X2) toward learning achievement of accounting students of SMK 
Negeri 1 Surakarta (Y) with tcount> ttable that was equal to 8.281> 1.662 and the 
significance value <0.05 was equal to 0.000; and (3) there is a positive effect and 
significant perception of professional competence of teachers (X1) and learning 
habits (X2) toward learning achievement of accounting students of SMK Negeri 1 
Surakarta (Y) as signified by the value of Fcount > Ftable is 92.708> 3.10 and 
significant value <0.05 is 0.000. The effective contribution of variables X1 and X2 
was 67,6%. The relationship model of these three variables was Y = 1.753 + 
0,004X1 + 0,014X2. 
 
Keywords: Perception of Teachers’ Professional Competence, Learning Habits, 
Accounting Students’ Learning Achievement  
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MOTTO 
 
 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
 
Jika ragu dalam melakukan sesuatu, sebaiknya tanya kepada diri sendiri, apa yang 
kita inginkan esok hari dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya 
(John Lubbock) 
 
 
Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan dan 
kegigihan 
(Samuel Jhonson-Kritikus Inggris) 
 
 
Arti penting manusia bukan terletak pada apa yang dia peroleh, melainkan apa 
yang sangat ia rindukan untuk diraih 
(Kahlil Gibran) 
 
 
Don’t stop if you’re tired. Stop if you’re done 
(Dian Pelangi) 
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